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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat suku 
bunga deposito rupiah berjangka dan permintaan deposito rupiah berjangka 
tahun sebelumnya terhadap permintaan deposito rupiah berjangka pada bank 
umum. Alat analisis yang digunakan adalah model penyesuaian parsial (PAM) 
dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji statistik. Dalam penelitian ini data 
yang digunakan adalah data sekunder, berupa data tahun 1998. 1 – 2005. 4. 
Data diperoleh dari Laporan Mingguan berbagai edisi pada Bank Indonesia.
Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa secara individu 
tingkat suku bunga deposito rupiah berjangka tidak berpengaruh signifikan 
terhadap permintaan deposito rupiah berjangka dan permintaan deposito 
rupiah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
permintaan deposito rupiah, sedangkan uji secara serentak keduanya 
berpengaruh positif terhadap permintaan deposito rupiah. Berdasarkan uji 
asumsi klasik baik multikolinearitas, heteroskedastisitas maupun autokorelasi 
tidak terdapat adanya gangguan.
Kata kunci : Permintaan deposito rupiah berjangka, tingkat suku bunga, PAM.
